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Pada bab ini dipaparkan semua hal yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian 
dalam rangka menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan pada Bab 1. Hal ini 
meliputi metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 
 
3.1 Metode Penelitian 
 Secara umum, penelitian ini berfokus pada representasi Islam dalam teks pemberitaan di 
sebuah media massa Jepang, The Asahi Shimbun, menurut tinjauan Analisis Wacana Kritis 
(AWK). Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan secara rinci bagaimana The Asahi 
Shimbun memberitakan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan Islam, nilai-nilai Islam yang 
terkandung di dalamnya serta mengungkap ideologi di balik pemberitaan mengenai Islam 
tersebut. Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif, sebagaimana telah dijelaskan oleh Sugiyono (2012:3), yaitu metode 
untuk mendapatkan data yang mendalam, yang mengandung makna. 
 Penelitian kualitatif dilakukan dalam paradigma yang berbeda dengan penelitian 
konvensional. Penelitian kualitatif, meskipun dirujuk pada paradigma subjektif-interpretif, 
hendaknya dilakukan dalam kaidah-kaidah ilmiah yang baku dan standar agar dapat 
dipertanggungjawabkan secara akademik dan praktisi. Para ilmuwan dan peneliti sosial telah 
merumusan seperangkat karakter yang tercermin dalam penelitian kualitatif. Berikut adalah 
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Tabel 3. 1 Konsep Dasar Penelitian 
KONSEP MAKNA RELEVANSI 
Teori Seperangkat konsep untuk menjelaskan Kegunaan 
Hipotesis Proposisi yang dapat dites (validasi) Validitas 
Metodologi Pendekatan umum terhadap topik penelitian Kegunaan 
Metode Teknik penelitian tertentu. Sesuai dengan teori, 
hipotesis dan metodologi. 
 
Tabel 3. 2 Komponen Penelitian 
KOMPONEN MAKNA KETERANGAN 
Paradigma Penelitian Seperangkat pranata 
kepercayaan bersama metode-
metode yang menyertainya. 
1.  Naturalistik 
(kualitatif) 
2.  Konvensional 
(eksperimen) 
Masalah Penelitian Masalah atau pertentangan yang 
muncul akibat interaksi antara 
konsep, data empirik, 
pengalaman, atau yang lainnya. 
1.  Konsep 
2.  Pengalaman 
3.  Data empirik 
 
Pertanyaan Penelitian Apa yang dicari jawabannya dari 
penelitian. 
1.  Pertanyaan varian 
2.  Pertanyaan proses 





Interaksi berbagai teori yang 
berkaitan dengan topik yang 
akan diteliti. 
 
Metode Cara mencapai tujuan penelitian.  
Validitas Menjaga kesalahan dalam: arah, 
pengumpulan data, analisis data, 
interpretasi data, implikasi 
penelitian. 
 
 Sementara Bogdan dan Biklen (1982:27-29) mengungkapkan ciri-ciri atau karakteristik 
penelitian kualitatif yang dapat dijadikan pedoman oleh peneliti, yakni sebagai berikut: 
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a. Menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. 
b. Memiliki sifat deskriptif analitik. 
c. Tekanan pada proses bukan hasil. 
d. Bersifat induktif. 
e. Mengutamakan makna. 
Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif di atas, maka dalam penelitian ini penulis 
bertindak sebagai alat peneliti utama (key instrument), yang melakukan proses penelitian secara 
langsung dan aktif. Untuk mendapatkan hasil yang objektif, dalam penelitian ini penulis 
menempuh beberapa langkah yaitu pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. 
 
3.2 Teknik Pengumpulan Data 
 Penelitian ini menggunakan dua macam data, yakni data primer dan data sekunder. Data 
Primer dalam bentuk teks-teks yang digunakan sebagai sampel penelitian, sedangkan data 
sekunder dalam bentuk penelitian kepustakaan (library research), dengan cara mengumpulkan 
berbagai literatur dari berbagai sumber bacaan yang relevan dan mendukung penelitian ini. 
 Sumber data primer diambil dari surat kabar harian Jepang, The Asahi Shimbun versi 
digital. Pemilihan media The Asahi Shimbun sebagai sumber data dikarenakan Asahi Shimbun 
merupakan salah satu surat kabar nasional Jepang terbesar yang menerbitkan lebih dari 10 juta 
eksemplar koran setiap harinya. Akan tetapi artikel yang dijadikan bahan kajian merupakan 
versi Bahasa Inggris, dengan pertimbangan efektifitas penulisan, yakni bahwa teks berbahasa 
Inggris dapat dipahami oleh kalangan pembaca yang lebih luas. 
 Data primer berupa artikel pemberitaan mengenai Islam yang diterbitkan oleh The Asahi 
Shimbun selama tahun 2017 dan 2018. Adapun pemilihan datanya menggunakan teknik 
‘purposive random sampling’. James & Dean (2009) menjelaskan bahwa teknik purposive 
sampling ini mengambil sampel yang memiliki karakteristik sesuai dengan tujuan peneliti. 
Teknik ini memberikan kebebasan bagi peneliti untuk memasukan kriteria tertentu pada 
sampel. Adapun peneliti mencoba mengambil sampel data dengan topik beragam, tidak 
terfokus pada satu topik saja secara acak. 
 Data yang diambil merupakan representasi dari keseluruhan pemberitaan mengenai Islam 
yang diterbitkan oleh The Asahi Shimbun. Data mengenai judul-judul berita terpilih dapat 
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Tabel 3. 3 Judul Berita yang Diteliti 
No JUDUL BERITA TOPIK 
1 Malaysia cannot accept same-sex marriage, 
LGBT rights, says Mahathir 
LGBT 
2 Chinese official: China educating, not 
mistreating, Muslims  
Konflik Uighur - China 
3 Indonesian officials defend parade of veiled 
kids with guns  
Islam Radikal 
4 Hardline Islamists push religion to center of 
Pakistan election  
Pemilu di negara Islam 
5 Nikko gets more Muslim-friendly with prayer 
rooms at station  
Wisata Ramah Muslim 
6 Muslims feel ‘safe’ cooking, eating halal 
ramen in Kyoto  
Wisata Ramah Muslim 
7 Islamist protesters clash with Pakistan police 
for 2nd day  
Islam Radikal 
8 Jakarta governor sworn in amid hard-line calls 
for ‘Islamic lifestyle’  
Pemilu di negara Islam 
9 Thai police detain well-known anti-Muslim 
Buddhist monk  
Konflik Umat Budha - 
Muslim 
10 Indonesian school grooms child fighters in 
Syria’s Islamic State  
Islam Radikal 
11 Ramadan supposed to be time of 'good deeds', 
not terror  
Terorisme 
 
3.3 Teknik Analisis Data 
 Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis menggunakan kerangka Analisis 
Wacana Kritis dari Teun. A. van Dijk, yang membagi teks dalam tiga tingkat: Struktur Makro, 
Superstruktur, dan Struktur Mikro. Namun penelitian ini hanya berfokus pada analisis struktur 
makro (macrostructure) dan analisis struktur mikro (microstructure) saja. 
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Analisis Wacana Kritis: 
 
Model Van Dijk 
Elemen 
Mikro  
 Prosedur analisis data menyesuaikan dengan tujuan utama penelitian, yaitu bagaimana 
The Asahi Shimbun The Asahi Shimbun menggambarkan agama Islam dalam pemberitaannya, 
nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya, dan ideologi yang mendasari pemberitaan 














Gambar 3. 1 Kerangka Analisis 
 
Berdasarkan kerangka analisis di atas, langkah-langkah pengolahan data akan dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya ialah menganalisis dan mendeskripsikan 
data berdasarkan payung teori Teun A. van Dijk yang meliputi analisis struktur makro 
dan analisis struktur mikro. 
2. Setelah tahapan pertama selesai langkah selanjutnya ialah mengidentifikasi ideologi 
yang dianut oleh The Asahi Shimbun dengan bertitik tolak pada temuan-temuan pada 
langkah yang pertama. Adapun dalam menjawab permasalahan terkait ideologi ini 
penulis membaginya menjadi dua poin yaitu pandangan yang melandasi The Asahi 
Shimbun dalam memberitakan Islam dan keyakinan Islam yang tertulis dalam 
pemberitaan tersebut. 
Tahapan terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang 
telah dilakukan. 
